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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
 
PRESENTS 
 
Whitcomb Towers Recital Series 
Wednesday, October 17, 2018 — 6:30 p.m. 
Whitcomb Tower Center 
Piano Sonata No. 4 in F sharp major .................................................................................... Alexander Scriabin  
(1871-1915) 
 I. Andante 
 II. Prestissimo volando 
Ellen Yoon 
 
Sonata No. 6 in D Major, KV 284 ............................................................................ Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756-1791) 
 II. Rondeau en Polonaise  
Gabriel Palacios 
 
Sonata in E flat major, op. 7 ........................................................................................... Ludwig Van Beethoven  
(1770-1827) 
 I. Allegro molto e con brio 
Emily Jurek 
 
 
Piano Sonata in E Minor, Op. 7 ...................................................................................................... Edvard Greig 
(1843-1907) 
 I. Allegro moderato 
Rebecca Kim 
 
 
Libertango  ..................................................................................................................................... Astor Piazzola  
(1921-1992) 
 
I Got Rhythm ............................................................................................................................ George Gershwin 
(1898-1937) 
 
Betania Cañas – Flute 
Pedro Falcón – Oboe 
Dr. Elsy Gallardo – French Horn 
Alexandra Castro – Bassoon 
Gabriel Halsey – Clarinet 
 
 
 
 
 
 
